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Зіновій Йосипович Красовицький – визначний представник сучасної медицини, професор, 
доктор медичних наук, заслужений лікар України. 
Яскраві сторінки життєвого шляху Зіновія Йосиповича є свідоцтвом неординарності 
талановитої особистості. Внесок його у розвиток медицини рідного краю переоцінити 
неможливо. 
Працюючи завідувачем інфекційного відділення, а потім і головним лікарем створеної 
ним інфекційної лікарні,               З.Й. Красовицький багато сил і часу віддавав організації 
боротьби з інфекційними хворобами, активно впроваджував у клінічну та епідеміологічну 
практику нові методи діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб. Його ідеї 
збагатили медичну науку та практику і мають першочергове значення для вдосконалення 
шляхів профілактики і боротьби з інфекційними хворобами. 
Головне, що відрізняло Зіновія Йосиповича, – це його бажання передати свій великий 
науковий, практичний та життєвий досвід колегам і учням. 
Саме тому сьогодні багато лікарів Сумщини вважають себе учнями та послідовниками 
Красовицького. Ця школа – науково-практична. Спілкування з Зіновієм Йосиповичем було 
плідним не тільки в практичному, але й у професійно-просвітницькому плані. Його можна 
назвати невтомним наставником лікарів. 
У роботі Зіновія Йосиповича завжди спостерігався тісний взаємозв’язок з усіма ланками 
охорони здоров’я області, з науковцями та фахівцями санітарно-епідеміологічної служби. 
Професійна діяльність З.Й. Красовицького була направлена на профілактику інфекційних 
захворювань, попередження інвалідності населення, забезпечення незнижувального рівня 
надання спеціалізованої медичної допомоги, укріплення кадрового потенціалу, підвищення 
рівня знань медичних працівників області з питань інфектології. 
Зіновій Йосипович ніколи не був кабінетним вченим. Його наукові розробки були 
реалізовані в державних та регіональних програмах. У складі комісій МОЗ України він 
багаторазово брав участь у ліквідації спалахів дифтерії, гострих кишкових інфекцій, 
вірусних гепатитів у різних регіонах країни. 
Я познайомилась з Зіновієм Йосиповичем у 1981 році. Він завжди був привабливою та 
інтелегентною людиною. Всі, кому доводилося з ним спілкуватись, відмічали, що зустрічі, 
переписка або телефонні розмови були не тільки корисними, але й просто по-людські 
добрими. 
Відомий вчений Д.К.Заболотний колись сказав: “У боротьбі з епідеміями в нас є що 
написати на прапорі”. На цьому прапорі з повним правом може бути написано ім’я 
професора З.Й.Красовицького та його внесок у боротьбу з інфекційними хворобами. 
 
 
 
